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Grupos de viviendas 
en Cala Guya . (Mal lorca)  
Arquitecto : Gabriel Alomar 
Dr.  Ot to  Sch landt  
En un bosque de pinos inmediato 
al  mar, se han construido dos grupos 
de viviendas, cada uno de ellos for- 
mado por la yuxtaposición de dos 
tipos distintos. El t ipo A, de 163 m2 
de superficie se compone de sala de 
estar-comedor, dos dormitorios, tres 
baños, cocina, vestíbulo, terraza y un 
patio interior. El t ipo C, de 64 m v e  
superficie está compuesto por un dor- 
mitorio, sala de estar con cocina- 
comedor anexo, una terraza y un patio 
interior. 
La mayor superficie de las viviendas 
del t ipo A, permite una planta articu- 
1. Tipo A. Porche frente a la sala 
de estar-comedor. - 2. Tipo A. 
Vista desde el dormitorio princi- 
pal. Se ha procurado dar a esta 
habitación un carácter de sala de 
estar privada. 
lada en la que se ha podido obtener 
varios ambientes, ya integrando el 
patio interior a la edificación, ya bus- 
cando puntos de vista especiales so- 
bre el bosque particular que rodea las 
viviendas. Una parte de la terraza está 
protegida por un techo propiamente 
dicho y otra parte queda semicubierta 
por una pérgola en la que se ha dis- 
puesto un brise-soleil. La habitación 
de los padres se abre al  parque. El mo- 
biliario y su disposición dan a esta 
habitación un carácter de sala de 
estar privada. 
El otro dormitorio se abre amplia- 
mente sobre el  patio lo  que le da un 
ambiente ciertamente tranquilo e in- 
timo. 
La construcción es esmerada y se 
han cuidado todos los detalles en es- 
pecial la carpintería cuya ejecución es 
de gran calidad. 
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Los muros han sido revocados y 
pintados de color blanco. Sobre los 
forjados de viguetas, se ha dispuesto 
la cubierta plana con desagüe in- 
terno, baldosas cerámicas y láminas 
de Ruberoid; arenada y blanqueada. 
Las aberturas van provistas con 
marcos de teka, algunas fi jas (venta- 
nas) y otras correderas (balconeras). 
En el t ipo A existen persianas de vi- 
drio con montura de aluminio para 
ventilación regulada. Las  puer tas  
hasta el techo son de abebay natural. 
Los techos van revestidos con ma- 
dera de Finlandia, pintada con aceite 
en salas de estar, dormitorios, pasi- 
l los y terrazas, o revoque de yeso en 
cocinas y baños. 
Las viviendas disponen, además, 
de termos eléctricos, cocinas para 
gas butano, frigoríficos y muebles de 
castaño. 
1. Tipo A. Otro dormitorio se abre al 
patio interior, pero dispone además de 
una ventana sobre el bosque. - 2. Tipo 
A. Fachada correspondiente al patio 
interior y al dormitorio de hijos. La parte 
5 más baja del muro cierra precisamente 
el patio. - 3. Tipo A. La foto muestra el interior de 
uno de los patios.se ha respetado la mayor cantidad 
posible de pinos y se ha procurado al replantear los 
chalets que aqu8llos coincidieran con los patios o 
espacios abiertos. - 4. Vista desde el comedor 
sala de estar al patio, con las vidrieras correderas 
del dormitorio al fondo. - 5. Aspecto de la terraza. 
La disposición de las grandes cristaleras permite 
abatirlas sobre los muros laterales para dejar com- 
pletamente libre de toda separación el interior y 
el exterior. 
1, 2 y 4. Viviendas Tipo C. Las viviendas están 
yuxtapuestas y presentan una parte abierta al 
mar y otra (comedor-cocina) cerrada por una 
celosia, que forma precisamente la zona de 
ingreso. La ligera pendiente del terreno deja 
levantada la terraza. - 3. Interior de estas vi- 
viendas. Está formado por un iínico ambiente 
cortado s61o por el cuarto de bario. A l  fondo, 
la celosia, la puerta de ingreso, el pequeno 
pasillo y la zona abierta. 
